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l 中西準子著『原発事故と放射線の 1) スク学.]，中国新聞 (2014~1三 4 Ji 13 EI) ， 
南日本新聞(問)，京都新聞 (2014年 4月20日)，河北新報 (201411三4月初日)
など。
2 j宇政彦著 n可化と他者イヒー一一戦後沖縄の本土就職者たちjr都市社会学会年
報j32号， 2014年 9月， 194~197ページ。
{座談会j
1 (山田久，木下武男，今野1青寅との座談会) ，労働市場の構造から分析する





心プラン推進委員会J， ] Aちば東葛， 2014年 4月17日。




4 “Is it Possible to Overcome Social Gap through Coproduction ? "， in 






























1 1つながりに引きずられる子どもたちJr児童心理J第68巻(第 9号)， 79~ 
85頁， 2014年6月
2 1今日の学校における暴力問題一いじめと体罰を巡って-J r教育展望j第60
巻(第 5号)， 11~15頁， 2014年 6月
3 1 日本の青年の友人関係の特徴とその背景」内問府政策統括官編 f我がl~ と
諸外国の若者の意識に関する調査j第 3部， 134~149頁， 2014年 6月
4 1つながり依存としてのネット依存一社会心理的な背景から現状を考える-J
f公衆衛生j第78巻(第 7号)， 479~483頁， 2014年 7月
5 1メディアの変容ー若者のケータイ・スマホ文化とキャラ的コミュニケーシ




め問題-J r現代の社会病理j第29号， 3 ~18頁， 2014年10月
7 Iわたしを見て，ぼくを見て!一流動化する人間関係，強まる承認願望-J r教
育と医学j第63巻(第]号)， 68~75頁， 2015年 1月
8 I若者に広がる新しい宿命観一希望を抱かない若者の人生観とは-J r週刊金





2 Chair of Session No. 8432: Crime and Crime Prevention in Contempo-
rary Japan and Former Japanese Colonies (Asian Criminological Society， 6 
th Annual Conference: Advancing Criminological and Criminal Justice 





1 I子どものスマホ依存Jr北海道新開1 7面， 2014年 6月131ヨ
2 rf優しい関係jを越えてー他人に必要とされる経験をしよう-J f電通育英
会 1 KUE 1 NEWSj第67号， 7 ~ 8真， 2014年 7月初日
3 I関係不安からのスマホ依存Jr教職研修j第42巻第12号， 28~29頁 ， 2014i1ミ
8月 1El 
4 I若者たちはれ 1のちの電話jに何を求めるのか?- r承認の耐えられない
較さjと向き合うために-J r茨城いのちの電話J第86号， 3 ~ 4頁， 2014年
8月151ヨ
5 rネット社会に生きる子どもたちJrしんぶん赤旗J11面， 2014年 8月26EJ 
6 rいじりといじめーなぜ「りはめより 100倍恐ろしいjのか ?-JNPO法人
子どものオンブズにいがた r2014年度講演記録j2014iF 8月30日
7 nいいね!jが席巻する SNSの世界一不適切投稿の背景にあるもの-J r.情
報通信 i-NetJ第39号， 2 ~ 5頁， 2014年 9月









権啓発冊子 しわあせをめざして手をつなごう j第49号， 7 ~ 8頁， 2014年12
月
13 rつながりの新しいかたちへJrくらしと共同J第11号， 1頁， 2014年12月25
日
14 rネット・トラブルをめぐる虚と実一関係不安からのネット依存-J r高校保
健二ユースj第517号， 4 ~ 5頁， 2015年 1月8B 
15 rヘイトスピーチの根-#!Ii条刊二の承認への憧僚-J r北海道新111 6面， 2015 
年 1j=j 23 EI 
16 rネットにはまる子どもたちJr公明新lifU2015年 2月4日
17 rネット・トラブルをめぐる虚と実一強まる承認欲求の社会背景-J r高校保
健ニュースJ第518号， 4 ~ 5頁， 2015年 2月8日
18 rネット依存の虚と実j 茨城県学校保健会『学校保健j 第58巻第 2 号 6~
7頁， 2015年 3月1日
19 rネット・トラブルをめぐる虚と実一内開化する人間関係の病理-J r高校保












2 r書評 長志珠絵『占領期・占領空間と戦争の記憶j(有志舎)J r EI本歴史J
795号 (2014年8月号)
3 r書評 浜日出夫・有末賢・竹村英樹編 f被爆者調査を読むーヒロシマ・ナ
ガサキの継承j(慶態義塾大学出版会)Jr社会学評論j257号 (65巻 l号)
4 r書:許特集 先端社会研究所叢書 f戦争が生み出す社会jJr第田巻 f米軍基
地文化jJおよび「総括Jr関西学院大学 先端社会研究所紀要J第12号









編 r21世紀スポーツ大辞典J大修館書j苫， 2015年， 786 -788頁。
{書評}
1 I渡辺秀樹・金銭哲・松田茂樹・竹ノ下弘久編『勉強と居場所一学校と家族
の日韓比較-j勤草書房， 2013年 1-216頁に関する書評jr社会学評論j260 




























































1 I (教育的なるもの〉再考 r福祉国家と教育jをめぐってj広田照幸・宮寺



























































































号 p.p21 -37 
{学会報告1
・fオタクをめぐる文体と人称表現-1980/90年代における批評の当事者性と客
観性」関東社会学会 2014年 6月
{研究会報告}
・rfオタクJ集団イメージの社会的形成をめぐって」第107回非行問題研究会2014
年4月19B東京大学教育学部棟359教室
{連載1
・「ライトノベルそむりえによる -~I}J 河合塾ウェブサイトみらいぶ
178 
